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1 Voici trois ouvrages parus pour l’anniversaire de l’Unité allemande (3-10-1990). Celui du
journaliste et politologue STURM retrace, documents et entretiens à l’appui, le défi que
posait la chute du Mur au SPD : si un Willy Brandt soutenait le chancelier Kohl dans la
difficile union économique et monétaire, d’autres, comme Oskar Lafontaine, préfèrent
toujours une « troisième voie ».  A lire  pour comprendre les  positions de la  ‘nouvelle
gauche’ au sein et hors du SPD. Il est vrai que l’unification fut un processus complexe.
Mais la situation s’est normalisée.  Vraiment ? se demandent les auteurs de ce « bilan
intermédiaire »  et  fort  nuancé  de  l’état  de  l’unité  allemande  (WEBER).  Quant  aux
sociologues  rassemblés  dans  le  troisième  (LESSENICH  et  al.),  ils  aboutissent  à  cette
conclusion : les différences culturelles vivaces sont une source de richesse. L’Allemagne
est unie dans la diversité. (ib)
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